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n VESTRVM prodit co,YPe:. 
éfum, VIRI PRAENOBILIS• 
SIMI fl_udiorum JPecimen, 
qui bus hucusque, in hac mu-
faru1n fide, 'VOC are 1nihi licztit. 
Fateor, tanta eqitidem cura, tanto ingenii 
acu1nine, haud eJfe contextu1n, vt VESTRVM 
112ereatur fuffragium atque patrocinium: 
in hoc enim argurnento, multa iztdicis pru- _ 
ilentis laxo arbitrio legislatores concredi-
. derunt, 'l!Jiriftcc minima circumjlantia 
,A 3 fleélit 
fleétit ca1ifam, et ,vt'paucis 1nuli.a èomple~ 
, élar, certa: nonnunqztam deftciunt princi-
pia; nihilonzinus ta'!l'len ccnfiti, nuUa111 
occqfione1n eJfa praeter11zittenda1n, qua_ 
multis 11zodis oijtriEfiJjì1nztr1t v·o B 1s, ani-
rnum -declarare-poffim~- -Hinc .rft, .quod VE-
STRis infcribere AMPL1ss1M1s NOMINI-
B v s, quale quale laborurn.fPecirnen, 1ninus · 
dubjtauerirn; hac certa JPe fretus, fore ·vt 
conatus aequi bonique confularis, exiftinze-
tisqi.te, 111e non deferiti/fa /a~ quae ··.iztffit 
te ligio, objèquiuni et · -o,bfarullJZtfa > .qua 
V: o s colo venerorquç. ·vE s T R v M eni11z, 
1ne iztu~ndi_ftu.dium, benigni tafi, co,!fìlia, 
bu1nan1tas, pietatenz ·auxeru1zt, . qu-a-pro-
pinquitas-me v·on1s. o~firinxit.;· -q11a11z-.Ji 
tzJ!Jo defererem 1nodo, c,inzen ·Vitiu111-1J/ìli:· in~ 
gratij/irni' hi-curr-erpeni' ho11ii1zis~ ,Su1nma 
itaque petiti f!1b1nijfì h~èc .fft: crmjéruate, -. 
fì· rnereor, anz-11z.zt1n p,,:ope11fi.f!ì.1n1J/1R • . Eget ,-
mea 1nrtfa Patronis, egct F a.ittrJri!bus-, èget: ' 
. 
a1n1-
anzi ci[;_ jùpplete; precor, horz11n partes, 
fuccziirite .co11ftliis, .co1J11nendatione atque 
fauore. Ani1J!aduertatis quantu11J potero, 
facianz, in ingratu11J tanta haud collocaj]è 
beneficia. Ceterum Praepotens M,1nen, 
vt v o s perpetZto faluos, in colz11ner, Jìt- · 
perflitesque jèris 11nnis pra~jlet, Jupplex 
veneror. 
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I. 
· ~ eipublicae fbtum faluum et incolume-m· 
effe vix polfe, nifi condignis poenis cri.., 
mina coerceantur, et nocentes non di,.; 
mittantur impuniti, nenio dubitat. Ne'-' 
que tamen propterea inauditi aut pofl-i 
habito iufio proceffus ordifle, malcfic.i-
condemnandi funt ad fupplicium; Oh-· 
~ feruato potius legitimo procedendi mO•· 
do & non, nifi probato aut confeffo crimine, poena condigna1 
afficiendos effe reos, aequitatis regulae fuadent. LegitimG' 
enim tramite calumniantium iniquitates effe expellendas Jm-: 
perator monet, Princ. Injl. in Proem. id quod cunél:is moratio-1 
ribus populis in more pofitum fuiffe nouimus. vjd. B. T H 0~1 
M: A s I v s de orig. Proc. lnquY: §.33. quos longa ferie laudare, 
ncque infiituti ratio, neque quaternionis fpatium, permittere 1 
videtur. Romanorum tamen-mores, paucis iàltem, vt attin- · 
gamus, a fcopo haud erit alienum. Apud hos ergo quaedam_· 
deliè1a priuata fatisfaéHone, .quaedam vero publica coercitio.• 
· ne vindicabantur, ex quo enata diuifio: in publica crimina et 
deliél:a priuata. Haec ciui'li et priuata· ièu forenfi aélione, re-
gulariter expediebantur ;· illormn vero 'indagatieni, propriu~· 
13 prae-
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. p'raefinitus cr~t proccdendi modus;, proce~us fcilicet accufa •. 
torius, ·qui ab aéHone ·& proceffu ciuili,mirum quantunierJt 
- d:iuerfos; potiffimum in eo, quod poena non aél:ori, fed rei .. 
publicae adplicaretur, accufator de calumia caueret, et nq.. 
rilen in crimen, quod vocabant, infcrìberet; de quo follemni 
proceff u Romano rum accufatorio in e · lhini btls publicis, ex 
profe.ffo egit I! R Isso N. Antiq. L. II. c. 1. a o T Ho I? RE nv·s 
ad L. g. D. de _pubi. ùi.dic. & Illufir. H ~IN E e c. Antiq. Tit.fin. 
Exulabat itaque ex oris Romanorum Pro~èITus inq_uifitorius, 
~iritibus quippe incognitus B. T Ho MA s. de orig·. Proc. Inq . . 
§.35. vide tamen ANT. MATTH. deCrim. Lib~LVfll. 'Fit;2.ç;. 
et male pro· vefiigio-eiùs habetur L. 1. §. g. D. de Offic. Praef. 
v.rb. .. Hic enim conqueritur feruus de mori bus domini non 
de deliél:o. Crimea namque ~omanis baud erat, durius ha--
bere fonlum, nec erat reipublicae hic fatisfaciendum, nec 
praefeélus Vrbi tali in caufa inquirebat ta_11qùa111 iudex, fed 
tanquam cenfor, de bonis ciuium moribus follicjtus, A.im ei 
cur-~ feruorum, eorumque contra infultus & crudelitatem do-
minorum defenfio, effet concredita. conf. E R v N N E M A N N 1 
Comment. ad leg. cit. Igitur ex Iure Canonico potius, item4.ue 
Germanorum mori bus, potiflìmum a Rugeiudiciis, meclio 
aeu:o iJ1 Germania vfitatis, inquifitionis origo pctenda efl. Li-
cet vero hodie adhuc apud nos, quibusdam in ditionibus vi-
geat Proceffus accufatoriì fpecies, haec tamen a follemni ifia 
~omanorum accufatione, toto, quod aiunt, coelo, diucrfa efi, 
et ad naturam Proce[us ciuilis propius accedit; imo in Saxo-
nia · nofira & plerisque prouindis aliis, penitus in defoetudinem , 
abiit. Diflinél:io: inter priuata et publica cri.mina (iniurias 
forte, fi exceperis, qua rum aél:io aeilitnatoria , adhuc fre-. 
qnentatur in ~uibus~am lo~is) certe_ in Germania nunquam fuit " 
recepta; nob1s potms dehél:a omma unifonnia font eodem-
que procedendi modo in iudicio uindicantur. ' 
II. Ad 
; 
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II. 
Ad inquifìtorium igitur Proèeffum, quod attinet, cuiu~ 
ceu frequcntioris potiffimum rationem habebimus diuidunt 
ifium in follcmnem et minus follemnem, cuius difiinél:ionis 
effeél:us expendit n R Y E R v s in De!in. Iur. O·ùn. Art. r'1. 
poJ.5 . fqq. In follemni, alia iterum inquifitio dicitur generalis, 
in qua iudex dc faél:o ipfo ingenere: an re vera contigerit, et 
~ quo illud commiffum? follicitus efi; & fpecialcm, quae con-
tra certam perfonam indiciis grauatam, fofcipitur, et :m haec 
perpetrati criminis rea fit? difquiritur. Ad han e, quod atti-
net, _eam ut plurimum :mtecedit realis in ius vocatio cum in-
carceratione coniunél:a ; fequitur itÌquifitio ipfa in f peci e fic 
ditla, qua e, a ref ponfione rei ad articulos, capit initium; 
Pofiea fi veritas aliter haberi non poffit, tortura decernitur; 
denique if fa fertur et executioni datur fententia condcmna-
toria: a.d quos fingulos aélus, plerique, fi non omnes, iuris 
criminalis Doél:ores, certitudinem corporis· deliéli neceffa,·io 
rcquirunt; quorum agmen ducit P R o s PER. FA RIN A e 1 v s 
L.J. 7:1. qu.1. n.r. quem excipit N 1 c. RE v s NE R v s De~ 
cjf. XXIV. n. 12. B R v N NE M A N N v s , s T E P H A N v s, alii-
que a e A R P z o v 1 o in Prax. Crim. qu. CVIII magna copia 
citati, quibus ipfe quoque e A R P z o v 1 v s quaefl. cit. af-
fontitur. Plurimi laudatorum I C T o R v M concedunt qui-
dem: non indillinéte aequalem certitudinem corporis de1iéH 
ubique requiri, fed pro di~1crfitat~. aét~u~, . in i~1quifitidne 
occurrentium , gradum etrnm cert1tud1111s dmerium defidc-
rant. DM, K RE s s. ad Con/!. Crim. Art. V L §. g. M A T T H: 
s T E P HAN. nd eund. Art. e A 1t P z. cit. !. qu .. CVII.11. 3.[eq. 
ipfam tamcn certitudinem in quauis inquifitionis parte, abfo-
. ·tute, & pro forma requirunt, ita vt hac negretta, nullitatem 
committi infànabilem, arbitrentur: B. H E 1 L Proc. Inquif 
c. 1. §.3. E R N. e o T n M. Voi. I. Refp.Xll. 11. l.J'· aliique ma.;1 B 2 gno 
r . 
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gno numero ab hoc citati. Q:iam vero inco~1grue_~ro effe~-
.Jiali cuiusuis iaqu-Hìtiohis parte ·corpus délidi, eiusque certi-
_' tu.do .reput~tur; et quam eueniat iàepe, vt certitudine itht, 
. q~~muis deficiente, 'abfque ullo tamen eri mine aut nulli tate 
et inchoetur inquifitio et finiatur, imo condigna reis impontl-
tur poena; E contra vero, quoties capitale· fupplicium irro-
: gandum, huic, nifi de corpore .dèli~H eonfiet, nunqnam effe 
. locum, quamuis in deliélis faéH ·trauseuutis, iterum di!fen-
.- tìant PD. ad vnum omnes, hac .ipfa differtatione euincere 
al1aborabimus,. 
I II. 
Ante· vero quam laborem ill:um fufcìpiamus, de definì;. 
tione certitudinis corporis deliél:i erimus folli citi. Han e autem 
·in omnibus prope Dotl:orum commentarìis frull:ra quaefiue~ 
ris; qua e I C T o R u M focordia fere effeci t, vt neglec:l:a de-
finitione, in vtiliffima hac materia caecutiuerint, qui certitu.;. 
di·nem c_orporìs delù.9:i vel cum de-litl:o ipfo, vt i o M A N v s 
dijj. de corp. del. incrim.f. p. §.3. 4. vel cum indiciis, vt H E 1 t. 
ÌnProc.Inq . C.IIJ.§.4.manìfefl.o confundunt. Igitur, vt fup .. 
pleamus, quod in aliis defiderauimus, certitudo corporis de-
liél:ì nihil ali ud efi, quam fcientia de deliélo ipjò perpetrato, ali-
unde, quam ex delinquentis confiJ/ione hau/f a. Haec fcientia vel 
certa efi, qualis requiritur in delitl:ìs fac1i permanentis vel 
probabilis, qualis in delitl:ìs faéti transeuntis fufficit. In ~tra. 
que enim fpecie, aliquam adhuc, praeter rei confeffionem re. 
~uiri de ìpfo deliéto notìtiam, infra, fuo loco, probabi1~us. 
Diffe~t er~o certitudo C.~- primo ab iudiciis. Iadicia gra.: 
uant mqmfitum, 3h eo dchétum effe perpetratum; certitudo 
C. D. fine relatìone àd cerram perfonam, ipfum crimen com-
~niff um e.!fe,_tefbtur:. fic v. g. in .homicidìo depofitio tefi-ium., · . 
~mdato gladio et vefbbus fangume rutilantibus vifom fui.!fe 
açl ind~cfa pertinçt; flçl certitudinem C. D. vero non fufficit'-
. ' 
fed 
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fed ad hanc confequendam, vt per cadaucris infpe8ioneni, 
ex vulnere infliélo reuera deceffiffe occifum, h. e. vulnus 
fuiffe lethale, conftet, neceffarium efi. Caueas porro, ne cor-
poris deliél:i certitudinem confundas cum corpore deliéli ipfo. 
Hoc interdum denotat ipfum corpus, in quod pecc:itutn, vt 
in homicidio, cadauer hominis peremti; in furto, rcs ab lata; 
interdum c~rpus quod nocuit; interdum effeél:um deliéli, vt 
in crimine adulterii et incefius, partum ex illicito coitu mr-
tum. ~mm ergo vt plurimum differat corpus delicq a certi:. 
twdini C. D. illud in inquifitionibus regu]ariter non en necef-
farium, ita vt fine eo etiam ultimi fupplicii poena irrogari queat. 
Sic fur ceteris paribus, fufpenditur, fi vel maxime res ablat~ 
amplius non exfiet Non minus in adulterio gladii fupplicio 
locus, vtut partus ex .if½o coitu nullus fuerit conceptus. In 
·quibusdam tamen criminibus, corpus deliéH cum corporis de-
liél:i certitudine coincidit, quo faélo eius quoque exifl-cntia ad 
infligendam mortis pocnam neceffaria efl. Sic v. g. in incendii 
crimine acdes igne confomtae, corpus deliéh funt, et fimul ct-
iam certitudinem _corporis deliél:i c~nftituunt. Ae_des igitur 
~ombufiae, fi haud compareant, poenae etiam capitali locus 
effe non potefi. Falfum denique doli probationem ad cer-
titudinem C. D. efl neccffariam, quod fiatuit G RA N z in Def. 
Reor. C. V. membr. 2. S. 1. §.31. R o MAN v s diff. de corp. del. in 
trim.ja8i permanent. C.IIT. §.1. Falluntur ergo, qui e. g. in cri-
mine incendii ad certitudinem C. D. non fufficere credunt, vt 
aedificia incendio fint confumta, fed materiam ipfam dcfide-
rant, dolofo ad inflammandum pofitam, vt linteas fiupas cum 
igne, pice, aut puluere bombardko: qua e fane, fi vera elfcn~, 
aut raro aut nunquam euenire poffet, vt nefandum hoc cn-
. · men condigna coerceretur poena, ob deficientem vbique cor.;. 
poris deliéli certitudinem. Aedibus fcil. deflagratis, cum his 
ipfa quoque materia ad incendendum pofita, in fumum et 
· B 3 .fiam .. 
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flammas. plerumque abiit, a4t quod ex eo remanfit, ex rui-
~is p.on. facile eruitur. v L P 1 A N v M quidem hic antefiantur, 
_qui in L.r.§.24.ad SCtumSylanian. inquit: Illudfciemlum,niji 
,onftet aliquem effe occijùm, non habere de familia quae/fionem: 
_ liquere igitur debet,Jcelere inuremtztm, vt SCto /ocus jìt. V e-
rum loquitur hic I C T v s dè cafo, fi dominus, qui recens 
tefiamenti tabulas condidit, et libertatem feruis reliquit, it1-
opinato mortuus reperiatur, atque tunc no°: nimis praecipi-
tanter quaefiionibus feruo~ fobii~iendos effe monet; ièd ~~ius 
confiarl deberc, fcelere, 1. e. violenta morte herum peru{k. 
Scelus igitur hic violentiam denotat, non praecife dolum. Sed 
infiant diff entientcs : certitudìnem C. D. effe fèientiam de de-
lido perpetrato; iam vero deliél:um fine dolo non committi. 
çARPz.inPr.Crim. qu.CXLIII. n.u.de deliél:o ergo confiare 
nunquam poffe, vrgent, nifi confiet infimul de dolo. Enimuero 
omne deliél:um dolofom effe, vix dici potefi ; dantur enim & 
culpofa. De ipfo igitur deliél:o, i. e. de fadìo illicito, vt certus 
fit iudex, neceffe efi, vt confiet infimul de dolo, non aeque. 
IV. 
,·. f!!!ne,·itm:: ~ibus praemiffis, haec ipfa, quam definiuimus modo, 
~n mcejfa,·ra certitudo C. D. qua in parte proccffus Cririlinalis neceffaria fit 
fitCorp.D.C. l d.fi · · H" fi r. · 1· l r · 
ad irJq,,irn,- ve n~n? 1 p1c~m~s. 1c 1 1eqm ve 1m~s reg~ as, taepm~ 
dumf praec1p1tanter mm1s ab lnterpret1bus traditas, v1x ullum erit 
inquifitionis m-0mentum, in qua certitudo ifia non fumme 
fit neceffaria. Haec igitur DD. effata, quantum valeant, fin-
gula proceffus crimiualis capita breuiter examinando, pro in-
fiituti ratione inuefiigabimus. Primo ergo quaeritur, an cer-
titudo C. D. neceffario requiratur ad inquircndum? Affirma.-
tiuam ad vnum omnes fere tuentur, qui nullitatem committi 
contendunt, fi, antequam de certitudine C. D. confiet, procef- · , 
fus criminalis contra certam perfonam infiituatur. Scntit ita 
Ha~ L in Proc. Inq. C. I. §.3. Circa inquifitionem, inquit,gene-
. , ralein 
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_,a/em de corpo~e d~liéli prior ~u,:a e_(e de~~t, vtpote quod ejl de 
forma ejfenttalt totzus procejfus mquifitor11, qua forma dejicien-
te, omma, quae ftquuntur,nullafunt. Item BEN. e A R P z.inPr •. 
Cri':1· qu. G_ V I _I I~ ~- 4. PriJ~a par J inquifitionù generalis haec 
efl m~agatto cnmtms flue del1él1, de quo iudex ex Jùfpicione qua-
da~z mduffus certus effe debet, anrequam ad inquifitionem Jpecia-
J~JJz 1:eru_eni~t . . Expediti namqu~ ittris eft, non locum e.Ife inquifi .. 
. tzom, nifi ltquido appareat, crrmen tale fuiffe commiffum,fuper 
quo inquifitio fpecialis formari po/lit. Nec non P Jt o s P. F Alll• 
N A e 1 v s O per. P. I. L. 1. T. 1. qu. 1. n. ~ vcrbis: Primum inquijiti-.. 
cmis requijitum eff probatio corporis deliéfi. Nifi enim de eo fal-
tim_in genere conff et, contra aliquem inquiri non poteft. Denique 
E R N. e o T HM AN N. Voi. I. Rejp. XII. n. I.f .fqq. verb. Primo prin-
tipaliter confide1·tmdum eft, certi iuris effe, quod ad inq11,ifitionem 
fpecialem ordinandam, ad capturam decernendam, vii ad tortu-
ram injligendam, iudex neqne po.1/it neque deheat commoueri, nifi 
~erriJ!imum et plorati.1/ìmum ei fit, deliélmn effe commijfi,m. Atta-
men, an vera haec fint, et pro nulla omnino reputanda inqui-
fitio fpecialis, deficiente certitudine C. D. infiituta, non im-
merito dubitamus. Primo namque deficit genuina ratio, qua• 
re, licet de ipfo crimine commiffo non confiet, fufficientia 
tamen indicia adfint, Titium deliquiffe, contra hlmc procedi 
non debeat. Fac, nudum cum nuda eodem Jeélo fuilfe reper-
tum, et alias fufpeélam conuerfationem habuiffe cum alterius 
coniuge, an pecca bit iudex, :iut nullitatem committet, fi, li-
cet deficiente adhu~ vtriufque partis vnifom1i confeffione, 
tanquam certitudine corporis delié¼i, reos fummariter et ad 
articulos examinet, et ca etera perfequatur, quae ad fpecialem 
inquifitionem neceffaria funt. Finge foeminam, quae pro 
virgine fe geffit, vifam fuiffe corpore intumefcente, et m?x 
iterum decrefcente, pallidam infimul faélam, et perfona~ ahas 
fufipeélam efl"e. Deficit haélenus corpus deliéli et cer:1tudo 
mfan• 
/ 
i • 
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i·nfiinticidii; nihilominus·tamen lmperator foemimm:1 ftoc èa ... 
!ii inf'piciendam ab obfietricibus, etfi haec figna .quoque puer-· .. 
peri inueniant, tormentis omnino iùbiiciendam effe, praeci-. 
pit in C. C. C. Ar.t. XXXV. ex qua abunde apparet~ ad inquifi.:1 
tionem formandam non requiri abfolute corporis delitl:i cer-, 
t-itudinem, fed fufficere interdum, fi etiam absque ifta, indi..,, 
~-iis certa perfona , fufficienter grauata fit. · , 
V. 
. . . Patrocinatur quoque opinioni nofirae Re[criptmn Diui• 
Augufli ad Dicafleria d. a. l.f7Y• Cod. Aug. p. IOJ)S. ibid. p. 12,97. ff. 
p. IJOI. Ordinat in co Eldl:or Proceffum inqui.fitorium eius-, 
·(lUe formalia, nihil autem de certitudide C. D. initio fiatim-
peruefiiganda mo net; fed !rticulos confici, r.eum ad eosdem,, . 
interrogari, tefies exarpinari etc. praecipit, atque demum in-, 
fine inquifitionis, et antequam poena diéletur, iuclicem de ve-
ri tate C. D. follicitum ef.fe·iubet, verbts : ID a O man ficfj '1l~rtut~. 
gen, bUborn imb NB. e~e ~enn bie E3trc.fe ergd)e, efgenrhd) 
erfunbige tmb gemi§ fep, bQ§ audj t,-ie :tijM unb ID?iO~anbf ung, 
bamit ber ~erored)er 6efd)ulbtgct, unb barum er gcffrnfc toerorn 
foU, mtnthd) gefd)e~m. ~~dfi igitur peraéta demum inqui-
fitione, et antequam poena irrogetur, corpus deliél:i peruefii-
gari, fufficit; falfum efi, quod creditur vulg-o, inquifitionem · 
nifi ant~ d~ C. D. co_nfl:et, inchoari no_n poffe, et nulliter pro: 
cedere rnd1cem, qm antequam ?e ?d1élo certus fit, inquiren'.'"· 
ào contra certam perfonam ·al1qmd fufcipiat. Hinc etiam• 
plurima apud e A R P. z o v 1 v M exfiant praeiudicia Scabin;, 
fi:tp(. vbi. ~nita inquifitio~e ~oena etiam capitalis irrogatur,: 
f ~1b_ cond1t10ne demum? fi mflttuta peruefiig_atione corpus de--
l,1éb, quod adh_uc de~c1t, certum reddat1;1r: ~a t5r cudj nun .. 
"U6erett ecfunNget 6attet, obet nod)ma6rs erfun~igen tvurbet: . 
~aO o&nnget·egte ~titcfe getviù u~b in fil.1a~r9eit t,edo5rm, unb. 
19rrn recf)ten ~ea:tp naçf>, s. Sohden , -be.~ fm.t, 5.-©{lfbe.n, ~ei: 
6eftenG 
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betltn6 Ung,uifdj ©ofbtG austragen tOdten, unb btr ©efan9nt 
auf fein get~~m R,efrnntntO fin· petnr. -.ç,alff; @}eridjte frevwWig 
~ccfrnnm, obet: bee fon~en, rote mec{)t i,oenutefen tuitrbe, fo 
mod;tc er roegen f of cves 6egangcnen unb 6etanl'ten !'.Oie6t1a~r~ 
mit ben ®trange t,on feoen òUm ~obe gefìraff't werben. ~am-
uis <liffimulare non poffim, hunc ipfum pronunciandi modum 
in deliélis capitalibus perquam periculofumeffe, et non facil@ 
imitandurn, .cum non fàtis fit tutum, vltimum fopplicium fub 
conditione futura adhuc atque incerta inquifito diél:are. Hinc 
hodie quoque Dicafieria, immo ipfi Domini Scabini ab eius-
modi condemnatoriis conditionatis in caufis capitalibus, me-
rito abhorrent; potius hoc cafu de inuefiigando C. D. mere 
interlocutoriam ferunt fententiam, et demum peraél:a hac 
difquifitione, aélisque denuo transmiffis, an de veritate deli~ 
c1i fatis confiet, ipfi iuclicant, et demum de poena pure pro-
nunciant. 
VI. 
~id quod, ipfaqi etiam poenam imponi interdum poffe 
fine certitudine C. D. expediti iuris efl:, fcil. ad irrogandam 
poenam carceris, fufiigationis , vel fimilem corporis affiiéìi-
uam fufficere, fi reus aut confeff us aut conuiélus fit , de-
feél:um autem certitudinis C. D. folum impedire fupplicium 
capitale, infra dabimus probatum. Quae fi vera font, font 
autem veriffima, multo magis proceffus criminalis inchoari, ., 
et inquifitio contra certam perfonam, fine nullitate infiitui 
poterit, fi vel maxime certitudo ipfius deliéli aut deficiat 
adhuc , aut f perari omnia o , vel fa Item ante inquifitionem 
haberi non poffit, quia inauditus reus et fine inquifitione prae-
uia, nunquam efi condemnandus, bene autem interdum fine 
. ce.rtitudine corporis deliél:i. 
VII. 
Haec dum roeclit~ur, incidimus in locumcARPZOV~L 
C 1n 
,_ 
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in Pr.Rer.Crim. qu.CVIU. n.10.Jqq. vbi prima quidem facie per 
omnia nobiscum facere et a communi D D. afferto recedere 
vìdetur. Probat enim ad effeél:um inquirendi contra certam 
perfonam fufficere probabilia indicia criminis commiffi, et 
quoad inquirendum feu procedendum folum fufficerc quere-
lam, diffamationem publicam, vel denunciationem. Enim-· 
uero, re .reélius perpenfa, propius . quidem ad no.llram opi-
nionem acced-it, multum tamen reipfa adhuc a fententia no--
fira difcrepat, quod confe.llim intelligitur ex verbis eius fu_, 
pra a nobis §. I V. ex eadem quaejlione n. 4. citatis, quibus. 
contendit non locum effe inquifitioni, nifi liquido appareat,. 
crimen tale fuiffe admiffum, fupcr quo inqui.fitio fpecialis 
formari poffi t. Igitur non ea mens effe videtur e A R P z o v 1 o, 
vt nobiscurn ad inquifitionem incho.mdam, certitudinem 
coq~oris cleliéh_ abfolutae neceffitatis effe n~get; fed vt ex 
n.JJ. cit.quaejl. apparet, in eo faltim DD. erroribus feiè opponit,, 
vt vrgeat, non requiri certitudinem ad inquirendum tantam, 
cfuanta ad dec·ernendam torturam, aut irrogandam poenam 
neceffaria effe creditur, aliquam tamen de corpore deliéH 
notitiam vbique et abfolute defiderat, licet ad fofcipien-
dam .inquifitionem, leuiorem. At enim vero, vt taceam, 
ita fibimet ipfi fatis non confiare e A R P z o v Iv M, nec hanc 
doéhinam conciliari pofTe cum iis, qµae modo ex n. 4. cit. quaeft. allegaui~nus, vbi differt~s verbis afferit : liquido con-
fiare debere cnmen effe com1mffu111, antequam inquifitioni 
locus fit ;_ S,ù1e ~rgument1 et rationes, fopra a no bis propo ... 
.fitae, qmbus et ipfe e A R P z o v I v s pro par.te e.ll vfns e .. 
docere ipfom vtique debebant, non tantum perfeél:am de've-
ritate. criminis co1~miffi _notifr1m ad inchoandam inquifitio-
nem no_n de_fideran, fed mterdum etiam absque omni omni ... , • 
n~ cer_t1t~d111e no1~ t~ntum ad in:quifitionem, fecl ad poenam 
etram md1cem rcéle procedere, 1~ quod ex cxemplis èorum, 
qui 
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q\Ji indiciis fufficicntibus grauantur·, §.IV. a nobis exhihi-
tis, fatis intelligitur. Quae tamen, fi quacunque ex caufa' tibi 
difplicent, en ! cape tibi aliud. Ponamus etiam deeffe in-
dicia, feél criminis cuiusdam rew11 vitro et fpontanea poe-
nitentia dutl:um, facinus confiteri et fometipfum proprio mo-
tu accufare, fingamus porro, clifquifitione infiituta neque 
ad ~llam criminis commiffi certitudinem perueniri poffe, ne-
que contra delinquentem quaedam comparere indicia, fane 
reus dimittendus effet hic absque omni vel inquilìtione ve.i 
poena , fi vera effent , quae de neceffitate corporis de-
liél:i eiusque certitudine f(?mniant vulgo D D. aut faltim, vt 
vult e A R P z o v 1 v s , probabilia indicia de delitto ipfo 
commiffo ad inquirendum abfolute effent neceffaria. Vcrum 
fa men praxis quotidie contrarium nos edocet ,' et deficiente 
licet omni corporis deliél:i certitudine, criminis etfrtm capitalis 
reum etfi praeter confeffionem nu11a prorfus indicia et argu-
menta occurrunt, ex fola et nuda confeffione arbitraria poe-
na fufligationis vel relegationis pleél:endum effe ipfe putat 
e A R P z o v I v s Qff. X V I. n. 41. 42. 
VIII. 
Priusquam vero hanc controuerfiam dimittamus, remo-
uendum adhuc eft dubium, quod forrnant aduerfarii ex Re-
Jòlut. Gtau. d. a. 1009. Tit. i.)Ott ~ufiitim, e5adjen N. 5. Cod. Aug. 
P. I. p. 174- verb. nidjt ~ffo6afb mit ber Inquifition AU t,erfa~~ 
ren, ;ufbrberfi a6er jebe~ma~( f{eiOige L!rfunbigung de corpore 
deliél:i etngebogen werbe. Poffemus hic r~gerere texturn hunc 
ad Saxoniam Eletl:oralem tantum reflringendam, nec legem 
effe vniuerfalem Germania.e: verum non opus efi vt ad ifiam 
confugiamus exceptionem, potius verba ifia, quam minime 
· nobis contraria font, nec certitudinem C. D. abfolutae ne-
ceffitatis in decernenda inquHìtione effe perhibent, fed id 
tantum volunt, vt non temere proceffus criminalis contra 
C 2 ce~ 
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certam perfonam infl:ituatur, fed quantum fieri potefl: ante 
inquifitionem iudex de corporc deliéli foUicitus ftt. la1n 
vero nec nos hoc improba~u~, nec fuafores fumus i udici, 
vt oiniffa omni de corpore deliéH inuefiigatione fiatim ad in .. 
quifitionem aut torturam prouolet, potiffimum fi haec cer-
titudo facile haberi poffit, et reus fit per!ona honefiae con-. 
ditionis, et indiciis. non nimis grauatus. Finge aliquem ac-
cufari furti apu1 ~itium perpetrati, Titium in ipfo loco 
. aut vicinia commorari, adeoque de furto, vtrum faél:um fir-
nec ne' facili 11.egotio comperiri poff~' fa~e itnprouic;lus fo-, 
re_t iudex, fi antequam in ipfam deliéli commiffi veritatem 
inquirijt fiatim inquifitionem fpecial~m formare, aut réum 
tormentis fubiicere velit. Fac porro homicidium denunciari 
in fylua proxima commiffum, i udici vtique incumbit, vt 
perpetrato deli8o ante omnia generaliter inquirat, prius-
quai~ aduerfos certam. perfonam, potiffimum fi fugae p~ri-
culum fubfit, vel inquirendo vel to~qqendo procedat. Po .. 
l}amus denique, reum vltro fateri fe Meuium ·occidiffe, an-
tequam ulterius procedatur, opus omnin? erit, vt in limine -
fiatim difquìratur, vtrum Meuius reucra fit occifus;an non. 
lgitur id iantum volumus, quod certitudo C. D. · non abfo-
lut?e aut tantae fit neceffitatis, vt fi di_fquifitione infiituta, 
notiti~ ifia ,haberi om~ino non poffit _, om1:1en1: ~nqui.fitionem 
ceffare. de bere exifiimemus. In qui~, quid opus ergo ifia 
peruefiiga,~ione, fi, licet ad certitudinem corpons deliél:i per-
ueniri non poffit, nihilominus inquifitioni fpeciali, torturae., 
immo_ con?em~at?riae fent~ntia~ potei} effe Iocus? refpon--
deo; 1fta_ mqmfit10 generahs utique-neceffaria efi in limine 
fiati.rp proccffus criminalis fufcipienda, quodfi enim ha~ in-
ftituta, contrarium prorfos apparea_t, • vtputa, Titius de furto . 
1nterrogatus,_ fe hoc pa_ff1:1m fuiffe, negat, cadauer_in fylua 
nullum repentur, Memus non occifus, fed adhu~ _in viuis efi, 
tunc 
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tunc omnis omnino ceffabit inquifitio fpecialis, multoque 
magis tortura et indicia contra certam perfonam militantia 
eo ipfo penitus font purgata. Adeoque eorum faltim hic 
contradicimus opinioni, qui, vt ex locis F A R I N A e 1 1, 
e A R P z o v 1 1 , H E I L I r et e o T H M A N N I fupra §. I V. 
citatis intelleximus, certitudinem de crimine commHfo ab. 
folute ad inquireedum neceffariam effe,perhibent, et corpo-
re deliél:i nullo comparente, vlterius contra perfonam certam 
procedi poffe negant. Verbo, difiinguendum inter inuefiiga-
tionem corporis deliél:i et eius certitudinem. :Prior vtique 
neceffaria efi regularitcr ad formandam inquifitionem fpecia-
lem, non aeque poflerior. ~odfi enim inquifitione gQnerali 
infiituta, de deliél:o perpetrato notitia nulla haberi poffit, (mo-
do contrarium et quod fa&um omnino non fit commilfum, 
aperte haud confiet) concurrcntibus legitimis indiciis reum 
grauantibus, et ad inquifitionem fpeciaJem et ad torturam, 
immo pro re nata, ad poenam omnino erit procedendum. 
IX .. 
Alii rurfus ex diffentientibus praefidium quaeru:nt in 
L. 1. C. ubi cauf. Fifa. verb. ; non defenfae mortiJ quaeflionem 
apud procuratores nojlros nrm oporure traEfari nec oona afiflo 
peti po.J[e, priusquam de crimine conjliterit apud eum, cui t:on-
uiélis poenam irrogare licet, quis ignorat? Piane difunéfù ho-
micidii reis apud procuratores quoque caufam agendam effe, ra-
tio permitti:· . Attame~ ni~il r~perio in i~o ~e~tu '· d~ cor-
pore deliél1 emsque ccrtltudme m proceff u cnmmah, fenf us 
potius legis efi, ~u~ caufae. crhnillales cor_am Procuratore 
Caefarìs in proumcns tra8an non poffint, 1. e. quod earmll 
caufarum forum ibi competens non fit, nec bona, quae fifco 
. cedunt a Procuratore vindicari poffint antequam de ipfo de• 
}iélo p;rpetrato co_nfiet a~ud_ pr~e~dem_, ~ui i_ne~um imper!-9 
11m, ceu ftilo hod1erno, 1urisd1ého cnmmalis m Provincia e 3 com-
- ,( 
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compéteb.at: Conf. ·o I ò N v s. Go T ,Ho F R È o v s ad'L. ctt. r. 
~od denique ex C. C. C. Art.CLX I. verb. unb ~cl) fo[c{lt 
6èpbe [)ieotMle auf gegrimbete ~l'f~lijnmg ber m3<l~r~eit ari 
~ter Mr t)on fofd)er ~t·f,15rnng rt&rlid) gefe~tt 1ft, erfunben, ali-
qui defùrnunt argumentum, nos plane non firingit. Citatus 
enim textus not1 loquitur de inquifitione formanda, nec pro-
-ceifum criminalem, nifi de C. D. confiet, inchoare vetat, fèd 
de itnponaada poena agit, quod indicant verba: ~o rum mag 
terfel6tge [)feo· am ,Pt·pngcr ge~eHt ?C. i1~ quantum vero ad poe-
·nam irrogandam C. D. certitudo neceffaria fit, plura dicendi 
infra fuppeditabitur occafio. 
X. 
a. Q!ft1eritu1·: Hac'lenus de certitudine C. D. an & quatenus ad inqui-
An certit~,do fitionem formandam fit neceffaria-, fequitur captura. Hanc 
C.D. ,·,qtm·a. d . rr . . . I 'b 'fi d . d 
,ur ad incar- quoque ecerm non P?ue m cnmrna 1 us, m 1 e ventate e-
wrm411m? litl:i commiffi antea confiet, docent Interpretes vid. Go ME z 
L. II. Variar. Refo!. c. Jl· de capt. Reor. nec non E R _N Es r. 
e o T HM AN N loco fupra §. I V. exhibito. Sed vt no bis 
·v·idetm\ irrito rurfos conatu. Incarceratio enim efi particu-
\a inquifitionis fpecialis, haec orditur plerumque a èapturà 
f. ~itatione reali. r L L. B o EHM E R in .imrod. ad Ius Dig. 
·Ttt. de Accuf. §. 13._ H E r L Procejf. Inquif. C. II.§. r. quae-
·cunque igittir de inquifitione in praecedentibus a nobis diél:a 
fuerunt, ea cunél:a quoque arguniento font, corporis delitl:i 
certitudinem neque • ad capturam abfolute effe neceffariam. 
Dico abfolute, quodfi interim haec certitudò facile haberi 
'poffit et reus de fuga non adeo fufpeél:us, de cetero vero vir 
·honefiae conditionis, indicia non fint nifi Ieviora, et cri men 
·non nimis atrox, iudex prudens _vtique in veritatem criminis 
imputati inquiret , antequam in vincula · coniiciat reum. · 
Quodfi e contrario haec certitudo C. D. aut omnino non aut 
difficulter haberi poffit,.aut periculum fugae fubfit, et inJicia 
contra 
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contra inquifitum fe exerant violenta, non ~xpeél:anda erit 
iudici corporis deliél:i ccrtitudo, fed ea, licet huc vsque de-
ficiente, nihilominus inquifitum fofficienter indiciis graua-
tum carceri includere ·et poterit et debcbit, nifi fyndicatus 
criminis fieri velit reus. ~odfi enim i udici denuncietur ah 
hominibus fide dignis, Titium paffmnfuiffe furtum magnum, 
fures in fuga effe confiitutos, aut Sempronium violenter effe 
necaturn, aut Meuium adulterii effe reum, eumque foffici-· 
enti bus ìndiciis grauatum, deprehendat, an petitam periècu-
tionem et incarcerationem iudex poterit denegare, fob prae-
textu, quod deficiente iurata Titii depofitione, aut iufpeél:io-
ne vulneris, aut vtriusque partis uniformi confeffione, non-
,, dum conflet legaliter de certitudine C. p.? ita dicendum, fi 
vera font, quae docet comrnunis DD. Schola, et iudex ad ca-
pturam decernendam neque potcfl neque debet cornmoueri, 
nifi ccrtiffimum et. exploratiffiwum ei fit delic1um effe com-
miffum, vt loquitur e o T H M A N N in loco §. IV. a nobis al-
legato. Atqui conìequens manifefio fa)fum efi, ergo verum 
effe nequit principium, ex quo falfa ifia conclufio neceffario 
fluit: Accedit quod C. C. C. ad incarcerandos delìnquentes 
certitudinem C. D. nullibi defideret, potius Imperator in Art. 
X I. ad Jcgitimam accufàtionem carceri velit mancipari reum, 
modo accufator denunciet deliél:um, quod meretur poenam 
capitalem aut corporis affiic1:iuam, indicatis fimul indiciis-
grauant ibus. Pari rati on e in Art. XVIII. incarcerari iubetur 
fofpe8u5 de crimine et grauatus foffi cicnter indiciis, nulla fa .. 
él:a mentione certitudinis corporis deliéli . 
XI. 
Probauimus, ad inquirendum et in fpecie ad decernen-
dam capturam, non praecife rcquiri, vt confiet de ~- ~- D. 
nec audiendos effe eos, qui, fimul ac de corpore deli~1 cer-
titudinem haberi non poife intelligunt, fiatim ab omm v~te: 
non 
• I 
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riori inquifitione iudicem arcent. Datur interim nihilomi-
nus fpecies proceff u~ criminalis, cui locus omni no non eft, 
ni.fi de deliél:o perpetrate eiusque certitudine fufficienter con-
flet Scilicet Proceff us Banni in Saxonia praeprimis rece• 
ptus, aliter locum fibi vindicare nequit, nifi ante omnia de 
corp. del. iudex fit certus. vid. e o LE R. P. 1. dectf. CV 11 L 
n. 12. Requiritur namque in hoc Proceff u crimen tale fuiffe 
admiffum, pro quo poena vltimi fupplicii nec confeffo aµt 
eonuiél:o irroganda venit. ~oties e contrario teus ex cau-
fa aliqua poena mortis affici nequit, proceffus banni aduerfus 
abfontem et fugitiuum ccffat, licet, -fi praefens effet, poena 
corporis affiiél:iua puniri poffit. e A R P z o v Iv s Pr. Rer. Cri-
min. Qg. e XL. n. J' 2. L v n o v I e I C!tu[eit. &um peinHd)m 
~roceij. C. I IL §. 20. e o L E R. cit. loc. n. 10. 1am vero 
poena capitalis decerni nunquam potefi, nii de corpore d~-
liél:i fofficienter e::onfiet, vt euincemus infra. Ergo antequmn · 
de ·corpore del. I udici fufficienter confiet, b;mni proee.[uin 
inftituere nullo paél:o poterit. · 
XII. 
;. nuatritur: Si captiuus ad articulos inquifitionales examinatus fateri ~ rr, . ' 
1n r1mu_ar~ nolit, indiciis tamen grauatus fit, interrogatur fub tormeatis 
4 ., certttuuo . . • c. D. ad tor- Q:iaentur ergo, an et quatenus ad torturam certitudo C. D. · 
quendt1m! neceffaria fit, et vtrum ea dcficient~ ad quaefiiones perueniri 
~mmino non de beat? Ita videtur plerisque, inprimis e A R P-
z o v I o qui in Pr. rer. crim. QI,t. C V I I I. n. 1.5. etenim in-
quit,fi n()n conflet de corpore defilli adtorturam nequaqum:Z de-
tteniri poteft. Coef. M A _s e A R o_! de Proba~. Voi. II. conci. 3.J r. 
11. 7. IL L: B o E~ ME R tn Iur: Drg~fl- ad Tu. de Qg.aeflion. §. 7. 
Hanc1ue tndaga~,o~em c~rp~rzs delzéfi quoad ejfeéfum torturae 
non ,mnus necejfartam ef!e q7i~nt DIJ_. ac _ad ipfam cemdemnatio-
11em, quae aksque dub10 fi_en neq~t~, _nifi certo, liquide et per 
plen'1.r probauones de ventate ,rrmmu çommif/ì r~nfler. vid. 
CA R P• 
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e A 1. P z o v 1 v s J. cit. n. 10. et aulit. ibid. citt. Concludunt 
cnim a minori ad maius, fi requiritur certitudo C. D. ad nu-
dam inquifitionem, multo magis ea neceffaria efi ad decer-
nendam torturam. Enim vero prius non admittimus, ex ra-
tionibus, qua e in antecedentibus a no bis indicata e fuerunt; 
ergo nec damus conclufionem ifiam, quod fine èertitudine 
C. D. deueniri non poffit ad torturam. · Namque 1) genuina 
ratio deficit, quare inquifitus fufficienter fufpeélus, tormen-
tis fubiici non debeat; ex hoc folo, quod defit certitudo corp. 
deliél:i. Pone Titium quam maxime grauatum indiciis fe 
aliquot modios frumenti furtim abfiulifTe Scio; Seium au-
tem, quod abfons aut mortuus fit, de furto interrogari non 
poff e., aut, quod nuper contigiffe memini, interrogatum ! 
profiteri quemdam magnam fibi deeffe modiorum quantita-
tem, certo tamen periuramentum affeuerare dubitaffe, id quod 
deficit furto fibi effe fubtraéhim cum non penitus impoffibile 
ipfi videatur, vermibus aut muribus id corrofum autcomme-
tiendo forte deperditum fuiffe. Deficit hic certitudo C. D. 
et nihilominus inficianti, indiciis tamen vehementer graua-
to, torturam; confitenti autem, poenam etiam corporis affii-
él:iuam diél:ari poffe, nulla prohibet ratio. 2) Torturae lo-
cus ell, quoties propter deliélum ad poenam eorporis affiiél:i-
uam deueniri potefi; iam vero ad poenam corporis affiiéH-
uam condemnatur reus, etiamfi certitudo corporis del.tél:i pror-
fos deficiat, vt pluribus probatum dabimus infra §. XV I. 
Ergo ad torturam quoque poterit perueniri, vtut vel maxime 
certitudo ifia haberi non poffit. 3) ~otidie fieri affolet, vt 
fofpeél:i de furto, etiam generaliter fob tormentis interrogeo-
tur fu per faél:is, in quibus, quia adhuc ignoratur, omnis C. C. D. 
prorfos deficit: 06 fie fic{) nidjt btit~ero bcè (5te6ltnò 6c~1ffert 
· unb bU einer gen,iffén ~ie6tH)ìotte ge6alten? ~er iijre ~ie6d== 
gefdlen finb, ober tuie fie 5eiffett unb wo fie anbutreffen? 06 ~e 
ni~t mit l)menfel~en im f anbe 9erum9ebosen, unb bie feute ~m 
- D u~ 
I I 
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ttnb wiebe.r 6e~oolen? ·ro3em. fie eige~tHc{) 6.effo~J~n unb ~~ ~t 
· ~uf biefe- rol4'"0e ~n fidj ge6rndjt ? potiffimum 1d c~nt1~1~ ~11 
faèculariis et burficopis, in . quibus tamen ad cerutµdi-nçm 
'p~meniendi, fpes omnis ceffet. ~g~orat~r eni~n vt p!u~imu~ 
abipfis facculariis, qui nam fint 1lb, qutbus hmc et ilhnc, ,m 
-m.indinis forte pecuniam et alla pretiofa ex marfupio çlan-
culum fub'trax~runt; adeoque, cum de furto quod paffi font, 
. interrngari . néqueant, C. C. D. femper ma net in incerto. 
4) Tantum abefi vt fine certitudine C. D. ad tortur~m per-
ueniri nequeat, vt potius hanc, ad erµendum dernum corpus 
·aeliél:i faepiffime aclhiberi videas; quod frequenter contjngit 
i11 crimine infanticidii, vbi, licet cadauere infantis necati ·ad-
huc latitante, nihildminus ìnquifita tormentis fubiicitur, fub 
iisque infimul interrog~t~r,: ®o fie mit bem ecmocbeten sttnbe 
. ~tnfommen? Idem fieri confiat in crimine adulterii ubi utri-
_usquc partis confeffio tanquam certitudo C. D. ante torturam 
haberi nequit, et tamen alterutra vel vtraque parte adulteri-
um, vel eius èonfumationem negante quaefiionibus fubiici-
antur, qui indiciis_ fufficienter grauati font, ita nuperrime in 
caufa <!. ®itti~6 et (!. ')Otnin, cum adulter crimen confite-
rctur, adultera confummationern negeret, et fìc certitud@ 
C. D: deeffet, ream inficiantem, tormentis effe ubiiciendam, 
pronunciauit Facult. Iur. Lipf. M. Aug. h. a. ad requifitionem 
~uflitiarii Schoenbergenfis ,. fequentern in modùm : <5o er= f d)etnt ba~aue unb fon~ 0Hent9af6m fo t1tef, b~B tuenn ~nquifitin 
tl)r ·@;e~&nbnt6. "nberroeit in @itte l'idjtig nidjt t9un wm, man 
t1'ol)l 6efugt, btef:l6e b.em 6d\nfrtc(,ter auf btefe ro?aajje 3u un= 
rey9_e6en, ~ap_ ec f!e ma~ ~ue;te{)en, ent6fòfjm, bUr feiter fu{)ren; 
bt(e ;uc ~emh4'fot gel)~rtgen Infirumenta uot·beigen; bieIDaum= 
~ocre cm{egen unb ~amtt bUfc()cou6en, iebodj 1'4li3 e6 6ep t,em, wie 
t~t gebadjt, '>er~let6e, unb mit ~nquifìtin fur biefeòma[ _ nidjt6 ·· 
tocgenom~en ~erbe; b_c.6et) ffr benn mtt cirrem ~rn~ òU oefnl= 
srn : ~~ ne md;,t,. (l[è ~e "m 14. rolnò 1.)iefe6 ~~~reè ~6enbè in 
be~ 
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ber ?Olit~le etuf ber ùfen6onr 5inter ber S.;,bHe, imgfddjen oijnge: 
fe6r 14. ~l1ge uoc~e~ "" etncm e>onntage tn bem e>tro9~a(fr, mtt 
Cfprifhan ~\.littidjm Unbudjt nnb ~6e6rudj gdrie6en? ®ie ie: 
t>ct$ mt1l boe 1!Becf ber ~ctfc6lid)cn mmnifdmng mit i~m w11rf:: 
hdj i,,oH6radjt, unb ~BittidJ ba6et) feinen eanmen tn tf)t·en fei6 
ein.9efafjm? @enn mm iijre in ©i,te ober uor t,em e>dJmfl'idj= 
tee get9ane ~u~fage mit 6efonberm ilei§· aufgcbeidJnet, &u bmm 
~frten ge6radjt, unb ne6fl biefen roieber iibecfd)iclt wtrb, fo erge= 
Oet ernonntec J)ocnin, (mgleidjm <E~t'ijlion ®1tti96 ~e~rofurJ§ 
~ol6er unt> fonft ferner roaG redjt ifì. Idem obtinet in furto 
qualificato, quod fit armis, vbi praecife requiritur arma ea in-
tentionc a furibus effe, comprehenfa vt iis vim inferant refi-
fientibus. ~odfi enim cafo, et citra ifium animum fur ar-
ma fècum habeat, furtum qualificatum haud efi. Hinc Im-
perator in C. C. C. Art. XL I X. inquit: eo o6er ein ~ie6 in 
Ool'gemdbtem ®teQfen temanbè 6e9 Xag o ber inadjt in feine ~e= 
6aufimg o ber Q3e6Mtung 6rt~t o ber fleiget, ot>er mit roJaffm, 
t)antit er ienian~ ~er il)1n Witberflcmb tl)Un w~Ute 
verlet3en mod)te, 3um fìel)len tinge~et zc. Ad corpus 
deliéH igitur hic, vt in adulterio, requiritur duorum pluriumue 
fociorum uniformis, confeffio, fe hoc animo arma fumfiffe, 
quae fi defit, nihilominus tortura ad id infimul eruendum, de-
cernitur. Ita refponderunt Dm. Scab. Lipf. ad requifitioncm 
Pracfeéh Martisbnrgenfis in caufa .p. ?<). ~radjm3 unb Conf. 
Ao. 1732. ®06e9 er benn mit aUem ~rn~ bU 6efragen: 06 
nid)t 6e9 ~(u6it6ung beò '.Jn[)aftè Art. 46. im Sept. 1729. on 
lffiorttn ®ottfd)olfen ;u IDòff au 6egongcnen ~ter,ftafe, feine 
IDie6GgefeUcn ~cffmonn unb ber fo genonnte .pamfler ~am~, AU 
t,em ~nt,e gefoben ~djteageroef)r 6e9 fid) geQaM, ba6 fie fid) be~ 
fen An ~tt5tt6ung ©eroaft gegen biejenigm, fo fidJ i5nen wieber= 
fe~m mòdjcen, ge6raudjm roo({en? Oo nid)t~nquifit t,oi·~ec g_e= 
u.mfl, unb t,arein geroiUiget, bas fel6ige fo(cf) ©eroe5r unt, AtvM rn 
~ergleidjm ~c,fevrn b"mal~ mtt butn [)ie~~(ll senommen? p6 
.D z 1ttd)t 
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ni.c~t nud) Inquifit unb feine ~ie6tH!ammerabm bergleid,,en mit 
fid) òU ne9me11, tn folc{)er IDorforge borijero Ct6gel'ebet '? 51 De .. 
riique ipfa etiam C. C. C. Art. X X. ad torturam_ · t_an~um, vt 
inquifitus indiciis fit grauatus defiderat, de cert1tudme autem 
ìcorpoiis deliél:i vbique filet. 
XIII. 
· Eqtùdem diffentientes 1) prouocant ad Art. XVII. C. C. C. 
in quo lmperator praeter indicia ad torturam fofficientia de-
frderat quoque, vt ante omnia de C. C. D. conllet. Enim vero 
hic articùlus abfolute non prohibct torturam fine certitudine 
corp. del. decerni, ièd tantum iniungit i udici bus, vt non te-
mere id faciant, fed quantum fieri poteft, in corpus deliél:i ante 
•tormenta inquirant, verb. '5o l)fel mb9H4> unb nad) ®eftaf t unb 
©degen9eit in ben eocpen gefdje~en fan. Atqui nec nos hoc 
'inprobamus, potius, vti ex fupra diél:is §. V I I I. intellìgitur 
prudens iudex nunquam ad inq_uifitionem, multo minus ad 
torturam progreditur, nifì antea corpus deliél:i, quantum fieri 
potefi, indagauerit, eum in finem, vt fi liquido poflmodum 
appareat, deliél:um omnino non effe perpetratum, inquifitum 
penitus dimittat. ~odfi e contra peruefiigatione ifia infii-
tuta, corpus deliél:i maneat in incerto, nihilominus tormentis 
fubiici potefi indiciis legitirnis grauatus, ad eliciendam eius 
confeffionem. Co'mmendanda ergo vtique efi indagatio 
C. D. tempefii~e infiituendH, laudandus iudex, qui antequam 
cotp. del. fuent percunc:h1tus, ad torturam procedere formi-
.dat .. Sed taxandus tamen e A R _P z o v 1 v s , qui cum com-
_11u1_m _DD. Schola, __ quando praema fedula i~1dagatione, corpus 
deliéh °:ane~ dubmm, _omne?1 ~e.ffare vlteriorem inquifitio-
Eem, et mqmfit_mn pe~1tus d1tn1ttendum _effe, perhibet. 2) 
-- v L P ~AN v _M 1terum 111 partes vocant, in L. r. §. 24. de Sélo 
:$ylaman: cumsverba fupra ~x~ibuimus §.II J. Vcrum per-
.peram h1c textus de q_uaelho111bus feruorum loquens, appli-
catur ad torturam hod1ernam. Nouimus feruos Romano rum 
' potis-
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potiffimum in caufa, fi dominus effet oceifus, interrogari non 
potuiffc nifi fub tormentis. vid. TE N z EL. dijf. de torturauflium 
C. JI. §. 4. His igitur fubiiciebantur, etiamfi de nece domini 
nullis indiciis grauati, ièd vt tefies tantum examinandi effent. 
Monct ergo hic ICT v s, vt in torquendis feruis circumfpeél:us 
fit iudex, et nifi de corp. del. et quod dorninus reuera ièele-
rc, h. e. violenter occifos, certus fit, ad torturam non facile 
procedat, ne ci tra vllam iufiam caufàrn, innocentes ferui tor-
mentis fubiiciantur. Hodie vero, vbi praeuia Jegitima Inqui-
fitione non nifi de crimine fu{peél:i et indiciis fofficientibus 
grauati ad torquendum carnifici traduntur, tanta ac olim cir-
cumfpeél:io in eruenda corporis deliél:i ccrtitudine, vix efi ne-
ceffaria. 
XIV. 
Equidem hic quoque e A R P z o v r v s nobis confen-
t-ire videtur, in Proc. Crim. Q.y. CV I I I. n. 1s . .fqq. fèd vìde-
tur tantum, re ipfa autem a fontentìa nofira alienus efi, vti 
ex loco fupra citato §. XII. intelligitur. Scilicet diffentit tan-
tum ab iis iterum, qui perfeél:am certitudinem corporis de-
liél:i ad torquendum requirunt, atque minorern hic vcritatis 
gradum fufficere contendit. Liquido inquit de C. D. con-
fiarc de bere ad effeélum condemnationis; ad torturam vero, 
vt ex indiciis probabili bus corpus delic:l:i certum fit, fufficere. 
vid cit. flE. CVIII. n._g. Verum rationes §pho p1-aecedent. a no-
bis expofitae, quibus et ipfe pro parte vfos efi, facile eun1 
poterunt edocere, non tantam plenariam criminis ccrtitudi-
nem ad carnificinam neceffariam non effe, fed fi vel maxime 
de C. D. omnino non confiet, nihilominus ad torturam certo 
modo perueniri poffe. Etenim fi verum efl, vt caeter~ tace?~, 
fine certi tu dine C. D. reum ad poenam etiam eorpons affhéb-
uam condemnari poffe, quod ipfe concedit laudatus I C T v s 
cit. qu. Liquid_o inde ~uit, torque~i eti~rn poffe, iudiciis fof-
ncienter grauatum, euamfi de del1élo 1pfo nullo moqo con-
-l? 3 fiet, 
, 
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:flet; ne praefratl:e infitiando, proineritam poenam· callide fub"'. 
terfogiat. · 
xv. 
", ~ae.ha'él:enus dìtl:a a nobis funt de tortura,·ea de. pri~ 
ino eius faltim gradu, i. e. pollicum compreffione, quae te.i;ri-
. tio realis vulgo audit, intelligimus; de tortura prop~ie .(ìc di-
8:a non aeque, immo ne quidem ·de additamento, territionis 
feu initio funiculorum. Torturam namque ipfam, fine· certi-
tudine Corp. DeL <lidi.tari non 1poiTe facile largirtmr. Haee 
:enim nunqùam decernitur, nifi in deli{ys, poenam morti~ 
itrogantibus; in non capitàlibus vero, vltra primum gradum, 
feu pollicum compreffione non facile proceditur, ne medium 
eruendae veritatis durius fit, ipfa poena, quam per hoç decli .. 
·n_are r~us intendit; adeo, vt .'ne quidem inìti~m funiculorum 
'decerni poffit in crimini bus non capitali bus, nifi oh violenta 
~ndicia aut alias caufas grauiffimas. -~odfi)gitur vltra pri- . ' 
:mum gradum procedete veli~ in torquen.do iudex, neceffari~ 
certus e(fe debet, quod fecuta fub totme11tis confefiìone ca.:. . 
-pitali fopplicio r.eus pletl:i poffit; de hoc a Utem certus ·omni-
1:J.O efi'e nequit, nifi ipfi de corpore deliéH eiusque certitudine 
_fufficienter, confiet. · Sine hac enim, vt §pho fubjèq. euinc~-
-i;nus, ad mortem nemo efi condemnandus; Ergo nec ad alium 
qu.1;1rµ primurn gradum tc)fturae: ~odfi ig'itur propter in-
-dicJorum criminis grauitatem, vltia foreipes procedere velit 
"iudex, et t~m~n non ad deliél:i certitudinem peruenìri poffit, 
di~erenda efi tortura, donec per diligentem. inuefiigationem 
aut corpus deliéH certuni fuerit .reddjtum, aut ad certitudi~ 
JI,em aHquam pe~ueniendi, fpes nulla reliél:a fit. Caf u Jfofl~-
.tiori f?rcipi~_us tari_t~m? p_riori funiculis qlloqt.Ie eorumque 
. plenanae rec1procac1oms,-u11mo plenae omhino torturae po: 
-tuit effe locus, . · 
, , XVI. . 
-A,11 _vero ad poe!_lam infligendam corporis delic1:i ·certi-
1 • • · • tudo 
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tudo neceffaria fit, noua emergit quaefti~. Vulgo inter deliéb 4. ~11e1·itu~: 
foc1:i trans_eu~1t~s ~t pe_n!1anenti~ difii~1g~unt. ln his quidem, J; :C~:~JT:o;;. 
non vero m 1lhs requm corpons dehéh certitudine,fn, pleri- del. ad impo-
' que contendunt. Verum ficut DD. certitudinem C. D. frufira nendam poe-
faepe et ci tra fufficienten~ rationem defiderant; vt in infti- nam 
1 
• tuenda inquifitione et decernenda tortura, vt §. praeced. mo-
do intelleximus ; ita e contrario deliél:i veritatem perperam 
faepius negligunt, vbi et lex et ratio eam praecife requirit. 
- Etenim, non effe capitali fupplicio locum, fi <l,e ddiél:o ipfo, 
ali,unde, qt_1am· ex delinquen,tis confeffione, no~1 confiet,plu-
. r~ docmµento, font;, licet erronee vulgo etiam fine certit,,.idi-
ne C. D. in. crimini~us· faél:i transeuntis, retim ~,ap1~e pleB:en-
dum effe,iudicent. Equidem cAn.Pzovrvs in hac dòél:rina 
fi.bi · metipfi fatis non confiat; mox enim in delitlis faél:i trans-
. ·euntis, nullam requiri certitudinem C. D. arbitratur ; mox 
: vero praeter confeffionem rei, indicia et praefumtiones vali-
• das et a iure adprob~tas,etiam in hoc delidorum·gehere,cle-
:fiderat. Plerique tamen interpretum., priorem fententiam am-
pleél-untur,~ et in deliél:is fadi: transeuntis delinquentis confef.. 
fiòne contenti font, atque ab han e folum, deficiente licet o-
·nmi caeteroquin certitudine,,mortis fuppliciò locum effe_ co'r1-
-: tendunt. Nos, fuppofitomnni auél:oritatis praeiudicio, fola 
v,eritate et aequitatis ratione infpeéla, quid nobis videatur, 
exponamus. N eminem vero fine fufficiente certi tu dine C. D. 
ob. folam confeffionem, morti effe tradendum, fiue deliélu111_ 
· :fit faél:i perÌnanentis, fiue transeuntis , fequentes -rationes e-
. ~incunt. Vita 1) humana res efi inaefiimabilis, et in hominis 
potefiate aut arbitrio haua .pofita, e:' quo ~equitu·r, quod per 
propriam confeffionem .fib1 nemo v1tam ad1mere aut mortem 
adfcifcere poffit, fed ad poenam capitalem infligendam ne~ef-
farium fit vtpraeter delinquentis confeffionem, aliunde etrnm 
confiet d;liél:am reuera effe. perpetratum, ne forfan vitae tae-
dio co~motus, aut errans, aµt me1!tis alienationem paffus, 
, aut 
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aut denique· dolorum impatientia, fub tormentis adduéhts, 
, crimen quis confiteatur, quod commiff um nunquam fuit. Ex-
preffe hoc perhibet Maud. Eleéf. d. a. IJ'7Y· Cod. Aug. P. I. p; 107g. 
~ebod) mufj mcm fi_cf) in .aUe wege 3uvor, un~ tl)t benn bie 
~obtes~ E3tr~f t ergel)tt, etgentltd) erfunbigen unb gerotfj 
fe~n, be.O etudj bie ~l)at unb roltfj~anblung, bamit bedl3er·6rec{>cr 
6efd)ulbtget, unb t,amm er 6e~r4lft ronben -foU, tvitrcf!idj ·gtfdj~ · 
ben, vid. ibid. p. 11.97. et p. IJOI. Nulla hic difiinél:io fit inte"r de-
liél:a faél:i transeuntis et permanentis, fed vtrobi_queCett. C. D. 
perhibetur neceffaria. Ergo lege non diilinguente, nec no;. · 
flrum efi difiinguere. Tandem 3)iam dudum ita pronuncia-
runt Scab~ Lipf. apud e A R Pz. Q]f.. CV I I I. n. 2JJ. verb. badt6er 
noci) b" med)t ferner ~erfel)en, betù feinem Ue6elt~&ter auf fein 
· . 6loffeo ~efenntniù, 0011e Crrfunbtgurig ber ~~M, bie orbentltdje 1 
~obeò=~trafe foU 4\Ufevkgt roerben. Ex quamuis ipfo e A R 0P z. 
~i. lac. ad deliaa faai pèrmanentis id reflringere malit ,' verba 
tamen ge11craliter fint concepta, et iuris. oeconomiae, nec non -
aequitatis rationi, ·apprime refpondent. Nec efi, quod-obiici .. 
as, futurum ita, vt pleraque deli8:a maneant impunita. Primo 
namque hoc falfom efi, quia ceffat tantum hoc cafu poena ca.;. 
pitalis, extraordinari~ vero, quae etiam vfque ad coeporis af. 
fliél:iuam extendi potefi, delinquenti nihilominus mah·et. De-
inde idem quoque in deliél:is faai permanentis dicendum fo .. 
ret. In his enim, nifi de crimine ipfo fufficienter. confiet ca~ 
pitalLfupplicio locum non. effe, omnes confentiunt, et nihilo-
fecius tamen, illud iufiitiae vindicatoriae obeffenon creditur 
nec deliél:a propterea manere dicuntur impunita. · ~ 
XV II, - -
In eo tamen fuperefi inter deliél:a facli- transeuntis et 
~ermanentis diuerfita~, quod in iUis·quali_squalis notitia de de-
hél:o perpetrato fufficrnt, ex probabili bus conieél:uris haufia 
cum .crim~na haec velligium nullum relinquant, · et fiC' certi: 
• tudo ommmoda aut. corp. deL proprie fic dié-tw11, fperari non 
po{Jit. 
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poffit. . In del. f. perm. vero plenaria certitudo C. D. ;equiri- · 
tur. _S1c, vt rem ext:~Pl~ declar_emus,_in homicicJiov.g.-no11 
fufficit cadauer h~mm1s. va~n.eratt, fed mfuper quoque necef: 
fe ell, vt ex ~eéhone hqu1do appareat, occifum e vulnere 
ilf?. reuera dece~ffe, h. e. ·vulnus fuiffe_ lethale. · ~ocl. 
ft ,1g1tur cadauer tam humatum & putredine confeél:um in--
fpici non poffit, ceffat poena capitalis, in extraordinaliam 
hoc cafu commutanda, ob definientem C. D. certitudinem1 
plenariam. In infanticidio quidem tam certam fcientiam non 
:requir~nc DD: potius fi ~A~Pzovro credimus,_in~.XV[. 
_'n. 14. mdex m hoc dehéh genere poenam ordmariam tuto 
exequitur, licec totum corpus occifi infantis oculis non fub-
iiciamr, modo oifa vel -cranium tantum infanris, in eo loco 
quem mater fignificauit, fuerit repertum. Hoc interim cer~ 
•tum eA:, n~fi confiet i~fif?td partu!1~ fuiff: vi~alem, non 
adeffe fuffic1entem de cr1mme conumfio certttudmem et fic 
ad poe~a~ ~apitale:m ~uto ~er1;1en!ri ~ix poffe. Ex _quibus 
aucem md1cus de vita mfanus md1car1 poffit, quaelho me-
dica efi, quorum iudicium fequunmr iudices . et léli in diél:i .. 
tanda pccna. Defumunt P,lerumque fig~um ex p~lmonibus, 
qui fi natant fuper aqua, mfantem reipiraffe et vmum fuilfe 
•edittun aummant, fi fobmergantur, panus in vtero adhuc 
-aeceffiffe creditur. An fides huic experimenro haberi de .. 
beat an vero fallar, aliorum efio iudicium conf. BE v E R-ad C. 
c. è. Arti c. X XX I. Pofit. 21 . .feqq. L v no v 1 e I ad C. C. C. 
Artic- XXXV. H E IL. Procef. . Inquifit. , C. I. §. 7. Non · 
tamen poff umus non hac occafione addere cafum fingula- . 
rem ex AéHs contr~ ~. ~. ~ragetin, ex iudicio Muhltrof .. 
":fenfi ad Scabinat. Lipf. a. 1733. ,trans~iffis, ybi alter l9bus fu. 
· per aqua natauerat, alter non ; · qui exper1mentum dlud ~e . 
·pulmonibus admodum reddere v1detur fufpeétum, quamv1s 
nihilominus medicus fecans, partum viuum fuilfe editum, in .. 
de iudicauerat. Verba ipfa relationis de fcél:ione peraél:a 
fubneélamus. Unb. bea man auc() bel)be lobos . pulmonis t~ tll 
ne fufficiente Q,u~nt1tat ~~Ger.~ gt!ban, r,at -man regard1ret, 
ta~ ber ·1obus -fintfler me~t m btt .f:)obt gefd)n,ummen, ber ttd)tt 
·aber ~ollig ~n ~oben gefuncfen. ~orauf man bie -pulmones i!l . -, 
~tu~11m òCff~niftm I -~" fid) benn -bie etucf ien f.)Om -~obo fi11_1, 
'-" - ;; · · & ftro 
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fi.ro 1>om_ dexrro 11,ie~er difiinguiret,. unb !" bi.e .potbe ~cfd)t~u~ 
men. In infimo ventre l):;tt fic~ tne1ttr mc~ts uerbad)t,ges !~e,g, 
net, fonbtrn es finti f ot-oef)l bie vifcera .~·ubor~ p~a~dita, ars mc e-: 
fiina, frifrl>, un1' in ibrem fitu neaturah oli~be_f c(}ob1gt ~elege.n. W~~ 
a{fo bcfunbenen un~ 1.,orl)erangeful)rtrn figms •11 nun ·mcf)t AU ame,f, • 
feln, ba~ bas Stinb .bel} b~r ~!burtf> frifd) unb lebenbig 9.eme_fe~,-
i,emfelbcn a ber, entmeber m ma~rcnber -c;Beburt~, o~er gletd) t,arf 
t1uf, ber .pal§ t>on ber Hncfen gegen Ne red)te ~cite gemalt[am urr1, 
9eb~e~et; unb es 3u fuffocire~ genot!>iSJet tt)orben. <113.ie benn fo(:, 
fl)es burd) tm·fdjiebene angefu~rte l1gna ,- tmb bure!) bas angeffellt~ 
Expedmem cum pulmonibus, gcu: ruo~l5u erJt)eifen ifl. ic. ffiei~ d)enbod) ben 10. Ian. A. 1733. · . . 
· . D.~.~. Phyf. Provin .. Reg. et Eleél! iurat. 
. XHX. ·, . . 
In deliélis faél:i tranfeunris tanta quidem certi~udo a.e i~ 
prioribus nec defiderarur, nec haberi potefi ~ aliqualis rame~ 
neceffaria efi-de delitto perpetrata fcientia, ali un de, qu;im éx~ 
, confeffione deliuquenris bautla. In" ~dulcerio vcriusque par-"'7 
tis vniforrnis epnfeffioloco certiwdinis c_orporis , delìéH efi, 
qua deficiente, v:tpura fi altcrutra pars aufugeri~ aut mohua· 
--fir, aut in negapdo etiam fub gùaeltionibus perfeueret, poe~ 
na capit'alis imponi non. potefl In furto qualificato itic:lem 
tluorum pluriumve fociorum confeffio, quod arma ea'in-
tentione fuerint adhibira, vt -vis inferatur refiflentibus hirì~ 
.ad confeffionem ifiam eliciendam et inde irrqga~ùia~-poe-
uam capi_ral.em, tormenta quoque adhibemur. Coef. ·-.;. XiL · 
et fic in reliquis. 
.. XIX. 
. S~d quid dice~du1?1 de ,criminibus magis ·a<lhuc occu!~ 
tis, u~ v. g. fodomia? 11; hac fa~e ne9u!dem vtriHsque delin-
quent1s confeffio, guae m cerens del1ébs carnis loco cenitu-
dini~ efi, potelt haber_i. H~c tamen non obfiance, quap
1 
vis 
çermudo C_. D. _pro~rie fic-d1éla de.lìt, ex fola tmnen et nuda 
confef1?-one, nilj , almnde_ adhuc de1iélum .commiffuri1, e!fe · probabile fìat_; propt~r. ranones -~upra §: XVI. indicatas; dé1in-
quent~rn cap1tc pumn .non p_ofi~ ,. nuHus dubito; potius .in . 
fub~d1um hoc . cafu ~ocanda ~nd1~1a contra inqqifitum.ni'ili~ , 
tanua, quae, qu~m-v1s , a _cermudine C. p. proprie lì.e diéta 
differre, 
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/ differ~~, fu~ loco :'TI'?nuer~mus, ceteris o~ni~us tamen, quae 
loco corpqr1s dehé}1. effe 1polfunt, defic1ent1bus, erunt arri-
. pienda., cum e;i{ his quoque deliélum commifi'um effe quo-
- dammodo confiet, ne .,ex fola delinquentis confeffione mor--
• ~s poeria irrogetur.. Fi_n!$~ yifum f~ilfe reum a tergo _anima-
lis ,cum q~o fo~_om1a g1c1turcommdfa, nudato pene, tali iri"" · 
fiarù, .. qui ad co.eundum aptus efl ; aut tefiem, fe coirum. 
ipf um ,çum a~hnali, f. immiffionem membri in pudenda eiùs-
d~m _vidi~ e, forato depone re , . locus ytique erit poenae é:a-
p1ta~1. Si _vero haec quoque defint vltra pocnam extraordi- · 
nari3m perveniri non polfe, exillimamus. Fateor, haec ràn-· 
tum effe indici a , interim tamen in tali crimine occulto lo-
-co corp'oris del~ requiruntur, et fine iis, ex fola confeffione 
ad morrem condemnari inquifitus nequit. Atque ex his fer-
ri pn~efl _iuçlicium, quid fentiendum fitdecafu ,.Facult. lurid . . 
Lipj. 4aud ita pr idem Menf lui. h .. a. oblato. Scilicet 3'. @. ~-
blaiphe.Q:1iae inculparus, crimen .flatim confitebatur, praeter 
hanc aurem rei confeffiohem nihil er~t, quod ipfum graua-
ret, nifi ·iriculpatio pueri ; qui ramen nondum erat eius aera-
tis, vt a,d iura~~ntum a,dmitti poff et ; q!1aer.ebatur ergo; an · 
fola delinquent1s confoffio fuffic1at ad irrogandam poenam 
mortis? Nos faluo aliorum iudicio puramus quod non, quia • 
ex ratioµibus §hpi ·XVI. ob nudam et folam confeffionem, 
hominem inori, iniuflumefi, et omni, praeterconfeflionem, 
certitudine deficiente, non nifi extraortlinaria poena, vt fu-
. fiigationis; diélanda cfl. Ex fola ~nim et nuda confi1/ione ad 
mortem nemo c1ndemnandus, mqmt cARPzov1vs ·QJ!. XVf . . 
n. 41. qui, vtut nobis alias contrarius ~t, hictamen velit ~olit 
rev,era nobis fufftagatur, hancque dec1fionem fuam, tefhmo-
niis fummorum I e T O.R.v M, quGs magna copia ·ibidem alle• 
çauit,· corroborar. 
• , . xx. - ' 
Haélenus o_flenfum fuit in diélanda poena parum refer- · 
re,· vtrum deliélum. 'fit faél:i tranfeuntis, an perman~mis; f~d 
in vtra_que alf qua_m adhuc praefe~ confeffipnem d~l~nquenu_s,. 
requir~ ~~rt1t~d11:1~m,_ et_ dehéh .com!111f.fi nou~1am, n_dì 
.quod il! pofi:er1ç>r1bus ce~c~cudo _regularrt~r pl~narrn, ~efi_d~:, 
remr, m rehqu1s, probab1htas et1amfuffic1ens.fic. Ma11m1g1 , 
· · , . E a , tur, . 
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tur circa quaeftionem fupra §., XV:I· motat_TI? vrrum c~rtitudo 
C. D. ad condemoandum neceffarrn··nt, d1fhnguere mter de-• 
liéla capitalia vel non capitalia. In illis poen~ ordinafia irr~-· 
gari nequit, nifi quodammodo ~raeter confefho~em ~e _deh-
80 ipfo conftet, in his vero c1tra · v 11am. corpo~!s dehth cer-· 
fitudinem condemnationi locus eil. Prms ex us, guae prae-
cedentibus ·§phis di8a funt, intelligimr, rcflat, Vt prob~-
lllUS poflerius. Equidem e A R 1: z o v Iv s Qg CV.III. n. 3JJ· t_n 
fin. ad poenam quoquç non cap1talem_, ~ra_efumm~ne~ ad~1-
ìiimum, et conieèl:uras, ex qmbus cr1mm1s perpetrau veruas 
probabilit~r faltim col!igi qu~at, _defiderat ; . fed . c!tr~ ratio: 
nem fuffic1entem , pouus cert1tud1ne corpons dehth ornm 
·Iicet deficiente, poenam tamen non-capitalem diéliraripoffe, 
pacet ex Con/lit. Eleél. Sax. P. IV. Confl.33. potiffimum ru-
brica eius un~ bocp· folcl)ts in ber ffiad)forfd)ung nid)t àU beftnbm 
ifl. .Et quamvis dida confiitutio d~ furti crimine tantum · 
difponat, eam tamen ad cetera quoque deli8a applicari pof-
fe, cum nulla diverlìtaris appareat ratio, dubium haud efi. 
Et quamvis etiam in Mandat. Eleél. d. a. IJ79· Jupra· a· nobis 
citato, genèralirer dif ponatur : iebod) mu§ nalti fid) ·in alle ~e~ 
se ;u~ot, unb che bcnn bit ~ttafe ergebet eigrntHd) ecfunbigen unb . 
atroifi fct>n, th'\U auf Ne ~t,at unb 'IDHfi[,anbtung, bamit ber · çner, 
b~ed)et bef d)ulbiget unb batmn tt b~1lra,Yt metben f oU, mircfl. ge, 
fd)e~en ; idque propter vel'borum generalirarem de quibus-
cunque deliélis, etiam non capitalibus, intelligendun1 effe 
videatur ; tamen ve-rbum <;llerbrecben, graviora tantum cri~ 
mina denotat et ex conflitutione fupra allegata 33. poenasnon 
capitales_, defic~en~e li_cet coreore_ deli-di, irrogar i poffe, con-
flat ~ cm con{htutiom? cum m t1t. mandat. ei non expreffe-
fuerit derogatum, hodienum locum effe, dubitari non debet. 
_Atq_ue ita q~otid~e adhuc.pr~nunciatur, poenaque etfarnc·or-
pons affitélma d18atur, hcet corpus delicl:i _et eìus cercimdo 
~n totu~ defir ; __ ficut nuperru:n~ modo refponclit Fa,. :Iur. Lip.f. 
m caufa.adulteru, c_on_tra €. ClB1tttcf,en et~. -t,ernin, cuius fupra §. 
Xli. fec1mus menuonern, cum adultera m tortura neg~do con- -
flant~rperfeve~arct,et aél~ ~e~-~o rransmitterentur ,menf.8ept.h. 
A.a~ 1~~errogat1on~m lnfl~uam Schoenbergenfis: ~at(!l)ri~ian 
'mut,d}, alt ir Aruculswe,fe~em~mmtn_tol)t~en in.~i&t~t 9efìanben 
· UAb 
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unb btf anbt baff ol)ngead)tet er tin ib.m angttrautts ~r,e~ib ~abt; t8 
~tiiocl) am t,trfuid)tnert 14.~tr~ bei, btr~o-t:ff',rolunerin[atf)ar • .por, 
nin af6 rr,r (!6emann ~l>rifltan.porn t,tntffiet geroefen biegan~e-mac~t 
in ber ~ttple gebHtbtn, unb mit felbig.er-in ber .poUe auf ber ,Ofen, 
bancf Umud)t unb ~bebcud) ge'triebtn, fet:n mannlid) ~HeD in tbre 
ec~aam gebracf)t; unb feineR eAamen in i()ren ieib gdatfen, in,, 
9lcidjen t,at; er fur~ uodiero an tinem ·-~onntage ~benbs mit ernanb, 
ttr ~ornin in etrob-®'talle ebetifar, UrtJud)t·unb ~btbrud) began, 
gen, €at~arina, .pornin abtr, <1rs fie unfern t>oriafri Urt()d AU folge 
ben @)c!)arff'ric!)ter auf 9e1i,i1fe ·ID?at1fe uttter:gebtn n,orben ùor bem, . 
fdben er()altm, bau als fie am 14. ffiler~ tlitfe6 ,3al>rs ibtnM in 
ber ID?ul)f t auf ber Oftnbcmcf lJinter ber .pone ,-in!}leid)en obngefe~e 
14. ;t'age t,or()er . an einen ~onntage in ~em ~trot,~~taUt mit (!t,ri, 
flian ~itticf)en UnAud}t unb tt,ebrud> gdrieben, fie Das '!Bttcf bti · 
fJeif d)f kf)en QJermif cOung mit' ibm murcflicb nid)t ucùbr<td)t ,· unb 
~ittici) babel) feinen ~aamcn in i~ren ~eib nid)t gdatTen.. Db nun 
n,er,1 ber erf}ere feines uotf,er gefù~i:ten gutert febem~-~anbd unb 
bief err,afben erbaltentn Atte.fiata fub A. unb B. t,or fid) bat, inglti, 
c~en fein frtl)Williges ~eFtntniy fo mobl ba~ er· Mn Dtr .pornin 1'a~ 
-au ~er.fèitet -h,orben t>or ficb anfu~rtt, 6iemed)ll beffèn (f~eweib i~m 
Jll uerAtiben ~erid)tHcl) ficl) erflabret.. - . 
!t>emnacf) abtr unb bicnreil Derfdbe ba§ tr afè e.in €btmann mit 
€at~adnnen ~()rillopf).f)orns -~beroeibe Un&ud)t unb \!lJebrutb gei 
tr'i'eben aud) bas S!Bercf l)er fl~ifd)Iicljen <l>trmif d)un9 mit-i~r mi,icf, 
lid) ~oUbrad}t I einraumm miifftn r b1ngegen b.ie ~orgefd)u~te <Q1er., 
fubrung · f o wobl ~effen frtt)tt,iUigt~ Q3eftntni!; in biefen deliél:o fo 
n,enig .;u attendiren, als bes ~berodbts Reniiffion in adulrerro 
duplicato. biefiger ~anbdJì~~tc nad) i.~~ ~.u einiger ~inbtrun~ b~r 
fonfl uerrourcften <5tratfe bi.enen fan, m6rotfcben ba tlae -t,ornm b1e 
<;nollbringung bes ~bebrud)s beflanbig t,trneinet, aud) fold)en i~nen 
~ormrtnb unttr btt ~Qrttr etbalttn, mitbin vtriusque partis vni-
formis coufeffiounb mit bitfe-c Ne ~ttl'ifjbtit bes corporis deliél:i 
nmangdt, bit auf bitfeti merbred)en fonf} gefe~te erbentlicbt ~ob, 
tts~®'tratfe binroeg f&Uet , bied'i'ber ber. {:)orni-n €~ema1m-il)t 3u tm, 
Jtiben unb gébrodj~ner ~~eu uni> ~lau_bens··()bn~ead)t i~t ferner t_l,e, 
. f·id) -btl)}Utl'o~nen fidj erflabret, unb lHefe Rem1ffion ber _lflq?1.fi• 
tion gtf}af tt.n ~ad)en ~a~ u~b i~ 2'nfebung. ·ba~ an ~e,te~ ibrt~ 
na~ au~geftanbenen ~emhd)fert bae bef 4lnte fie1f d)hd)e merm,f ~u~g 
. - E _3 - t>ct 
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tot Mnen \t)LlrCflicf)en ~~ebrud) tl)eniger pro duplicato au acl)ten; 
'1Udj roiebet bie ~eibeu=~traffe òU flatten fommen mu~, -· 
· . ®o i,fl [~riflian <!Bittid} tmb ~atI,arina .pornin bes ~egan~ 
genen ttnb ge~an~enen ffierbted)ens 1,albec unb ~tt·ac ~et :nfle~e mit 
. ~taupenfd)lagen; Ne .pornin,· a ber 01,nc f olcf)e tdbe~~®trafl:c l)ief(~ 
~er ~an~e, toorunter aud) bie ead)fm~ù.uertfuct~iid)en AU 1't~fld).en, · 
unb rooraus ber .ppmin,if)r ~~·emann mtt t;,efent{ic~-er smor,nwng, 
iu folgen f cf)ulbig , auf,eiu-ig 6u uecrodfm,2c. ic. · 
XXI. . _ 
~atritur: Sed quid in.fpecie diçend~m de _executione in effigiè,_ 
~n ctrtitudo an huic focus effe poterit, fi de certjtudine, C. D. non .con- ·· 
c .D: necejfa. flet? videri-poffit _quod n0n, guia t) fùrrogarum .f~piç natQ~ 
,-ia.(i-t ad ex_e- ram eius, cui furrogatum efi. Atqui poena_ capiralis, cui_ 
cun~nem . in ex€cutio in effigie iurrogatuF, exequi non pptefi, nifi iudeX' 
effigie facte,i. d . fc d 1. ,n fi . ) .e · • • d11111 , e 1p o e tvtO certus u. 2 iama, guae I!} execm10ne, et-
. iam in effigie faél:a, ·perieli tarar; cum vira pari palfu ambula-_ 
re dicitur, cui confequens effe viderur, q,uod ficut vita non 
adimi, ita ·nec famae d~rogarìpoffit, fine _C: C. D. At enim 
vero -fur.rogatum et .id, cùi quid furrog~tum efl, itemque vi~ 
ta _atque fama, qµainvis in vno veI altero:_rertiò quodammodo 
conueniant, fimiJetamenhoc, v,ltra iUud ipfum tertium qon 
eft extendendum. ·· Differunt vc~que in multis vira ét fama. 
Fama ab deliél:um quoque non capitale amittitur, vita non, 
aeque, fama refiitui potefi, vita femel amiffa rèc_uperàri ne~ 
· quit_, et iic in reliquis. Cu~·jgim1· r~t~ones, fupra §_. XJV. t:1 
nob1s adduél:ae ad folum cap1us fupph~mm, quadrare ,vide~ 
antur, fi delinqtìens antequam poena in eum fiàcuaù1r ·a car":' · 
cere auf~gerit, ex~cutionem poenae ca~italis_ in effigie fièé.i 
poffe, euamfi ccrmudo C. D. defit, nulli dubuamu·s. 
-- XXII. . · 
6. Qf;atr~tu; Vltimo loco quaeritur, an èorpori$._b. c~rtimdo necelfa-
An .. ce~:ztD11e1° ria fit, ad exafperandum flipplicium capicis. Vtpote Titius 
,orforz, • fi . . . l d" . 
· requiratur ad co~ tetllr _cru~en, cmu~ poena g a lUS efi aut laqueus, et de .-
exajpe1·an· cu_m~ ~ermucl~ne_ fuffic1enter contlat, fed inculp~cur adhuc 
Ja1?1 p,m,am crurums atwcwris, quod poenam rotae, ignis, vel fimilem 
,apit14t_,,,. acerbiorem meretur. Poffe hoc cafu, ad eruendam confeffio~ 
nem ·, qua_efl:~o~ibus_ d~nuo fubiici inq.uifit~m Ò.egan.tem, nu~ : 
pel' pecuhan ddfe.l'tauo.u.e demonfirauit Vir Exçe/Je11t Dn. JJ. 
I_O, · 
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·i-o. FLO'R. RI.VINVS, Qyodfi vero f~b tortura vel etiam 
fine. ea; 1 atrocius )wc. ètin1en ~onqceatur, certirudd autem c. 
n~-. fufficiens defit, an rotae vel ignis poena flatui in eam pocé-
rit? :Puto quod fic, cµm per confeffionem criminis atrocioris 
m~:fftem ~bi non accel~rar~treus ,_ q~ippe _q~am ìam ob aliud 
cr1men, m quo de certttudme corporis dehéh nullum dubiurn 
fuerat, promeruit; fed· dolores tantum maiores, feu durius 
,genus fupplkii, flbi attrahi~,. quod per · foJani confeffionem 
absqUe v Ila corp .. del. certitudine, fifri poife, nulla prohibe; 
ratio. , Contrariu~ ·tamen v_idebarur Dominis Scabinis Lipf. 
Men.f. Mart. 1733. rn caufa contra .panF .potfnrann, ad requiiit . 
. &.nar--M_artisbZ!rg~7:_[. _-3,cili_c~tconfefl\1s fuerat iHquifit_us ~ub . 
torm·en~_1s_ furta yan~,j d,e qynbu~ erat mterrogams, et mtmtu 
quorum de 'certttudme nò.n dubuabatur ,.fed infuper confaffus 
-quo*1e fueràt .latrocinium, in foemina quadam conuniffum. 
Repermrn etiam erar tunè temporis cadauer foeminae vioJen-
ter necàtàé in .aqua fùb , pàg'o Ockèndorff. A_nteq1,1am igitur 
poena forcae, q~a~ iam ali_.unde promeruerar, ~xafperarerur, 
et in rotae fupphcnim conuerteretur ~. necelfarmm (ducebant 
.laudati Dn. Scabini,. ut ad eruendam C. D. certitudinem ancea 
interrogat·etur inqùifitu~·, ap càdauèr foeminae, 'iu~ta lnt'err. 25. 
afe :itque .co1rtp1icibus _necataç, fub pago Qkendorff inamnem , -
fuei•iq,roieéhi~- ~inc .f~quent~m fe_rebant fente~tiam i?rer-
lòcutoriam: ~,et'òetl' auf tte Rar1ficauon 1ç. ®'o 1-u1lI 1'011 not[)en 
fe1Jn · ' b·ay 6uforberfi er·narinter {loffmann u. ob ber (!~rpec biefec er, 
morbetén S!Beibes, '}.'erfo~rt, ,Snn[)alts Inrerrog. 25. bon i~m bez, 
.Qcfe11botf ins ~~affeè ge1_uorfen t1'0t~en, befragt, unb feine Qlusfage 
~arauf mit befonbecm ~kr~e · (lufgej~,c~net tt,erbe. ~rgebet f~bann, 
· · fott)obl feiner ~e~rnfung,_ als ~ud) .pann§ ~~tm~ unb ffie9men · 
, · · ~off'mamnn roegen, 1-uetter \t)as ced)t tfl. S3on · 
' . mtd)ts wegen. . 
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p_:1 Jin .' ;4. f'ro querndam Jege quidem. l.3i.proo_~e!ttliefi!6eifié11,~~g:wieFe 
r. ·r,e/ P· 1g. L 4. pro·éeilèt leg. celfat. ~- 19. pro f~1~11pa~t11r,i leg. fub1ie-mntur. t 111 ' •1 pro fur biefes ma~! tiid)t~, feg. fui• brefe~ ma_gl roettet: mdJt~. P· .20. ltn. z. pro 
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3 d)et: morforge, Ieg, in fold)em ~orfa~e •. p. 2.1. 1 . .25. pr<;> !antam l~g .. ti:nrum. 
m fo(I II pro Comprel1ione I. Compreffionem. I. 2,3. pro ind1c1orum cr1m1n1s, leg. P·~\i~r~nn et criminis. p . .2,3. J. ao. pro folum, leg. fo!am. lin. 2.i. p_ro fuppofìto, 
1
" 
1 fito I z ro vita 1) lege 1) vita. I. 32,. pro deltélam, leg. dehélnm. P· 2_4. 1
1
eg. fep11tat~r ;eibifm to~te~. J,17. pro fint, leg. funt. la.1. pro coeporis,l.corpom. 
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. -;_SALVT.EM •. -·~, ,• 
uoà haélenus · -priz,atim Profdfori• 
bus Tuis et proeceteri,r mjhl com-
probajli praeclarum ingenium, · illud 
· edito /~oc fpecimine Academico, pu---
. plicc nunc prodis.Exeinplo tuo egre-
gie docutfji non ejfi: in vllius IJ_oEJori.r v~rba·ù1-
rantlum, tnterpretum erroreJ' circa doélx.11UZ-m _de 
nece/jitate corpqris d-éliéll in, procijf u érimina# 
-modefle detexijli; non potttijli- .toncoqz,ere, cri~ 
1ninis certitudinem baberi vttlgo pro abfalute 
necejfària, vbi ratio id nullafuadet, e contra vero 
negligi a plerisque, vbi ea iudiccm carere non 
pqffe, res ipfa loquitur. Ojlendit fali.da tua_ haec 
elaborati o vi tam,. Prr otium in Acade1nia nojlra -· 
. Te baud tran.regilfe. Obleélat, me auditorii in-
tl~flrli eruditio, et per .ardua .énitçnti.r fludium. 
·Nunc me duce in catbedram, propria _virtute 
camite ad ampliora co~1~e!Jde? certoque tihi per-
fuadeas quaecunque t1b1 altqunndtJ ·eruditionis 
eç virtutis obuentura funt proemia, ea mt 
· ,unéla opinione iam '!ugurarì. _ 
Yale. . · 
